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. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 
yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage, dan rasio 
profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba. Sampel penelitian ini adalah 
15 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. Pemlilihan 
sampel menggunakan purposive sampling dan jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel rasio likuiditas, 
aktifitas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap 
tingkat pertumbuhan laba. Artinya apabila likuiditas, aktifitas, leverage dan 
proftabilitas meningkat akan menaikkan tingkat pertumbuhan laba. Hasil 
penelitian menunjukkan 53,6 % variasi variabel tingkat pertumbuhan laba 
dijelaskan oleh variabel rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage, dan rasio 
profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 46,4 % variasi variabel tingkat 
pertumbuhan laba yang dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Meskipun 
terdapat variabel yang tidak signifikan yaitu variabel rasio aktifitas (total asset 
turnover ratio), tetapi variabel ini tidak boleh diabaikan, karena apabila tidak 
diperhatikan justru akan menurunkan tingkat pertumbuhan laba yang ada. 
 









This study aimed to investigate the effect of financial ratios consist of 
liquidity ratios, activity ratios, leverage ratios, profitability ratios and the rate 
of earnings growth. The sample was 15 state-owned companies listed on the 
Stock Exchange the period 2006-2010. Pemlilihan sample using purposive 
sampling and the type of data used is secondary data. The analysis tool used is 
multiple linear regression. 
The analysis showed that the variables of liquidity ratios, activity, 
leverage, and profitability positively affect the rate of earnings growth. This 
means that if liquidity, activity, leverage and proftabilitas increases will raise 
the level of earnings growth. The results showed 53.6% earnings growth rate 
variable variation is explained by the variable liquidity ratios, activity ratios, 
leverage ratios, and profitability ratios. While the remaining 46.4% earnings 
growth rate variable variation explained by other factors outside the model. 
Despite the non-significant variables variable activity ratio (total asset 
turnover ratio), but this variable should not be overlooked, because if not 
addressed it will lower the earnings growth rate there. 
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